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（図 1,2）2018 年度展覧会リーフレット(表,裏) 
2.1「北海道鉄路 × メディアアーツ」Exhibition 
会期：2018 年 9 月 25 日（火）～10月 12 日（金） 






札幌市交通局（路面電車開業 100 周年協力事業）、 

































（図 11）路面電車開業 100 周年事業参加によるパネ
ル展示風景 
 







「鉄路 × メディアアーツ」 



































※ 本企画は，文部科学省の第 61 回教育・文化週
間に参加 
   
（図 12,13）2019 年度展覧会リーフレット(表、裏) 
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